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ABSTRAK 
 
Simpang atau persimpangan merupakan simpul dalam jaringan transportasi yang 
menghubungkan dua atau lebih jaringan jalan. Simpang Karanglo merupakan 
persimpangan sebidang bersinyal yang terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten 
Malang. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Simpang Karanglo 
pada kondisi eksisting dengan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 
(MKJI 1997). Operasional sinyal pada Simpang Karanglo menggunakan 4 fase 
sinyal lalu lintas dengan waktu siklus 250 detik. Evaluasi kinerja Simpang Karanglo 
diperoleh nilai derajat kejenuhan (DS) > 0,85 dan tundaan sebesar 1501,79 det/smp 
dengan nilai Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) adalah F. Oleh karena itu, dilakukan 
analisa perbaikan pada Simpang Karanglo untuk mendapatkan hasil kinerja 
simpang yang lebih baik. Analisa perbaikan dilakukan menggunakan 3 alternatif. 
Alternatif 1 yaitu merencanakan kembali waktu siklus dengan meniadakan lampu 
kuning sehingga diperoleh nilai tundaan sebesar 337,41 det/smp dan Indeks Tingkat 
Pelayanan (ITP) adalah F. Alternatif 2 yaitu dengan melakukan perubahan fase 
sinyal lalu lintas dari 4 menjadi 3 dan merencanakan ulang waktu siklus sehingga 
diperoleh nilai tundaan sebesar 51,80 det/smp dan Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) 
adalah E. Alternatif 3 yaitu merencanakan kembali waktu siklus sehingga diperoleh 
nilai tundaan sebesar 181,54 det/smp dan Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) adalah 
F. 
 
Kata kunci: Simpang; MKJI 1997; Waktu Siklus; Derajat Kejenuhan  
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ABSTRACT 
 
A junction or intersection is a node in a transport network that connects two or 
more road networks. Simpang Karanglo is a traffic intersection located in 
Singosari Sub-District, Malang Regency. This research was conducted to evaluate 
the performance of Simpang Karanglo in existing conditions with the Method of 
Indonesian Road Capacity Manual 1997 (MKJI 1997). Signal operation on 
Simpang Karanglo uses 4 phases of traffic signal with a cycle time of 250 seconds. 
Evaluation of Simpang Karanglo performance obtained saturation degree value 
(DS) > 0.85 and delay of 1501.79 sec/junior with Level Of Service (LOS) value is 
F. Therefore, an improvement analysis was carried out on Simpang Karanglo to 
get better simpang performance results. The repair analysis was carried out using 
3 alternatives. Alternative 1 is to re-plan the cycle time by eliminating the yellow 
light so that it gets a delay value of 337.41 sec/s and the Level Of Service (LOS) is 
F. Alternative 2 is to change the traffic signal phase from 4 to 3 and replanning the 
cycle time so that it gets a delay value of 51.80 sec/s and the Level Of Service (LOS) 
is E. Alternative 3 is to re-plan the cycle time so that it is obtained a delay value of 
181.54 sec/s and the Level Of Service (LOS) is F. 
 
Keywords: Intersection; MKJI 1997; Cycle Time; Degree of Saturation  
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